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ɌɭɤɚɥɨɆɚɪɿɹȾɦɢɬɪɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɉɪɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɹɤɡɚɫɿɛɬɚɦɟɬɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɤɥɚɫɚɯɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɨʀɲɤɨɥɢɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɹɤɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɱɟɪɟɡ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɝɨɬɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ.  
ɉɪɨɮɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɡɦɿɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɧɚɯɢɥɢ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿ ɧɚɦɿɪɚɦɢɳɨɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟ ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɽɡɚɩɨɪɭɤɨɸɫɭɬɬɽɜɨɝɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɨɛɭɞɨɜɢɭɱɧɟɦ 
ɜɥɚɫɧɨʀ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ. 
ɏɿɦɿɹ – ɧɚɭɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɬɨɦɭ ɜ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɦɚɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɧɚɛɭɬɢɦɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɰɟɦɟɬɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɹɤɨɝɨ 
ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɭɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭɜɢɤɨɧɚɧɧɿɞɨɫɥɿɞɿɜɭɱɧɿɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɨɱɧɨɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚ ɣ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɡɦɿɧɢ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɨɜɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɨɳɨ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɦɚɽɩɟɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɜɱɚɫɿɡɚɜɞɹɤɢɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɩɪɨɹɜɚɦɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ 
ɮɨɪɦɚɯɿɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɜɞɚɥɨɩɿɞɿɛɪɚɧɿɞɨɫɥɿɞɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɧɚɝɥɹɞɧɨɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɬɢ 
ɬɟɨɪɿɸ ɬɚɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶɜɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿɞɨɡɜɨɥɹɽɡɧɚɣɨɦɢɬɢɭɱɧɿɜɧɟɬɿɥɶɤɢɡɩɟɜɧɢɦɢɯɿɦɿɱɧɢɦɢɹɜɢɳɚɦɢ, ɚɣ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɹɤɞɠɟɪɟɥɨɧɚɛɭɬɬɹ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶɽɧɚɞɿɣɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹʀɯɜɞɨɤɚɡɢɬɚɫɩɨɧɭɤɚɽɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɤɥɚɫɚɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸɽ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɫɭɩɪɨɜɿɞɩɨɹɫɧɟɧɧɹ), ɚ ɣ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀɜɬɚʀɯɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯɡɚɞɚɬɤɿɜ. ɍ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɪɹɞ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɡ ɯɿɦɿʀ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɤɥɚɫɿɜ: 
- ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ( ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶ 
ɚɦɨɧɿɚɤɭɜɜɨɞɿ - ɞɨɫɥɿɞ «Ɏɨɧɬɚɧ»; 
- ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ( 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɫɬɿɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɜɿɞɪɿɡɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ); 
- ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɛɨ ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɚɬɚɫɬɪɨɮ (ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ, ɝɨɪɿɧɧɹɫɿɪɤɢ – «Ʉɢɫɥɨɬɧɢɣɞɨɳ»); 
- ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɇɪɨɡɱɢɧɿɜɫɨɤɭɥɢɦɨɧɚ, ɹɛɥɭɤɚɫɨɞɢ, ɤɭɯɨɧɧɨʀɫɨɥɿ, ɬɨɳɨ); 
- ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭɤɢɫɧɸɜɩɨɜɿɬɪɿ «ɩɿɞɞɡɜɨɧɨɦ»). 
Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɸɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɢ. ɉɪɨɬɟɜɨɧɢɽɥɨɝɿɱɧɢɦɢɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɬɟɦɚɬɢɰɿɡɚɧɹɬɶ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɽɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɬɨɝɨ, ɹɤɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ, ʀɯ ɜɢɯɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɞɚɱɿ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɱɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɱɢ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ – ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɏɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɭɱɧɿɜɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɥɿɤɜɿɞɭɽɮɨɪɦɚɥɿɡɦɜɡɞɨɛɭɬɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢɹɤɨɫɧɨɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦɢ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɽ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɦɨɞɟɥɿɧɝ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɜɢɜɚɬɢɚɤɬɢɜɧɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɹɤɢɯ 
ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ 
ɦɨɠɧɚɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ, ɬɚɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɢɦɢɦɨɠɧɚɤɟɪɭɜɚɬɢ. 
Ɂɚɫɨɛɚɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɦɨɠɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɮɨɬɨ, ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɜɭɤɭ, 
ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽʀɯɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ. 
Ɇɨɞɟɥɿɧɝ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɜɪɟɠɢɦɿ on-line. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɩɿɞɜɢɳɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ, 
ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɨɥɢ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɽ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɦ 
ɚɛɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɱɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɟɚɤɰɿʀ 
ɱɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɢɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢɩɟɪɟɞɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭɰɿɧɧɿɫɬɶɦɚɸɬɶɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɢ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢɱɢɿɧɲɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɜɤɥɚɫɚɯɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɣ ɱɚɫ ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɬɚ ɧɟ 
ɜɬɪɚɬɢɬɢɿɧɬɟɪɟɫɭɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɦɨɞɭɥɿɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɪɨɡɲɢɪɢɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɬɜɨɪɱɭɪɨɛɨɬɭ 
ɭɱɧɿɜ, ɩɨɫɢɥɢɬɢ ʀɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
Ɍɚɤɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɨɞɭɥɿ ɨɫɧɚɳɟɧɿ: ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢ; ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥ, ɿɡɨɦɟɪɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ; 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ ɡ ɭɫɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɦ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ (ɩɪɨɛɿɪɤɢ, ɤɨɥɛɢ, ɲɬɚɬɢɜɢ 
ɬɨɳɨ) ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ. ɋɤɥɚɞ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭɱɧɹɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɪɟɫɭɪɫɢ 3D ɝɪɚɮɿɤɢɬɚɚɧɿɦɚɰɿʀ. 
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭɪɨɛɨɬɭ, ɭɱɟɧɶɦɚɧɿɩɭɥɸɽɧɚɟɤɪɚɧɿɬɪɶɨɯɦɿɪɧɢɦɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢɛɢɪɚɽ ɨɛ¶ɽɤɬ ɿɡ ɧɚɛɨɪɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɬɚ ɡɦɿɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɩɪɨɝɪɚɦɚɡɞɿɣɫɧɸɽɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɞɿɹɦɢɭɱɧɹɿɞɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɤɫɬɭ ɚɛɨ ɪɟɩɥɿɤ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɭɱɟɧɶɨɬɪɢɦɭɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɳɨɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɭ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɚ ɩɪɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɞɿɹɯ ɞɿɫɬɚɽ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɦ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɥɭɝɭɽ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɶɧɟ ɜɿɤɧɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɜɢɞɧɨ 
ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɨɫɚɞɭ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɡɦɿɧɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ. ȼ ɯɨɞɿ ɤɨɠɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ», ɨɛɪɨɛɥɹɽ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿ». 
©Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ» ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ ɭɱɟɧɶ ɨɩɢɫɭɽ ɫɜɨʀ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯɮɨɪɦɭɥ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ», ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɭ. ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɋɟɞɚɤɬɨɪɯɿɦɿɱɧɢɯɪɿɜɧɹɧɶ». 
Ɉɬɠɟ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɦɨɞɭɥɶɧɿɣɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ, ɦɿɫɬɹɬɶɜɢɫɨɤɨɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɢɣ 
ɤɨɧɬɟɧɬɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɹɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ, 
ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
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